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Tipe Data
 Jenis data yang mampu ditangani oleh suatu bahasa
pemrograman pada komputer
 Tiap – tiap bahasa pemrograman memiliki tipe data 
yang memungkinkan :
- Deklarasi variabel
- Menyediakan operasi terhadap variabel tsb
- Jenis obyek data yang mungkin
- Contoh tipe data di C? Java? Pascal?
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Objek Data
 Kumpulan elemen yang mungkin untuk suatu tipe data 
tertentu
 Misal :
- Integer mengacu pada objek data -32768 s/d 32767, 
byte 0 s/d 255
- String adalah kumpulan karakter maks. 255 huruf
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Struktur Data
 Cara penyimpanan dan pengorganisasian data – data pada
memory komputer maupun file secara efektif sehingga dapat
digunakan secara efisien termasuk operasi – operasi di
dalamnya
 Di dalam struktur data berhubungan dengan 2 aktivitas :
1. Mendeskripsikan kumpulan objek data yang sesuai
dengan tipe data yang ada
2. Menunjukkan mekanisme kerja operasi – operasinya
contoh :
integer (-32768 s/d 32767) jenis operasi yang 
diperbolehkan :  +, - , *, / , mod, ceil, floor, < , >, !=
Struktur Data = Objek Data + Operasi Manipulasi Data
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Array 
 Larik / array digunakan untuk menangani data yang banyak
dan bertipe sama
1 2 3 4 5 . . . n
X
X(1) X(2) X(3) X(4) X(5) X(n)
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Array
 Format Deklarasi :
<type> <nama> [ukuran];
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Pointer
 Menunjuk kepada nama yang diacu sehingga informasi
pada nama dapat diakses
 Memungkinkan alokasi dinamik  memori baru
dialokasi berdasarkan kontrol pemrogram.
jika sudah tidak dibutuhkan, dapat di dealokasi (harus
hati - hati)
 Dalam bahasa C, nilai variabel bertype pointer dapat
dimanipulasi sebagaimana halnya nilai numerik





int *i; /*pointer ke integer*/
float *f;     /*pointer ke real*/
char *cc; /*pointer ke character*/
int *(T)[10]; /*pointer ke array dg 10 elemen integer*/
int *T[10];   /*pointer ke array dg 10 elemen bertype 
pointer ke integer*/
i j p q
15 ? ? ?
1080 1082 1084 1086
int i=15, j, 
*p, *q; 
i j p q
15 ? 1080 ?











Nilai i=15 dimasukkan ke dalam i, 
(Sesuai dengan variabel) 
(2)
p mengarah ke alamat variabel i








Nilai 20 diarahkan ke alamat p. 
Karena p juga mengarah ke alamat i,
Maka nilai dari i = 20
(4)
i j p q
20 ? 1080 ?




i j p q
20 40 1080 ?
1080 1082 1084 1086
j = 2 * *p; 
i j p q
20 40 1080 1080
1080 1082 1084 1086




p mengarah ke alamat
variabel i Yaitu 1080.  
i j p q
15 ? ? ?
1080 1082 1084 1086
int i=15, j, *p, *q; 
i j p q
15 ? 1080 ?




i j p q
20 ? 1080 ?




i j p q
20 40 1080 ?
1080 1082 1084 1086
j = 2 * *p; 
i j p q
20 40 1080 1080
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Pointer – Contoh
int main()
{
int x,y;
int *ptr;
ptr=&x;
printf("%p\n",ptr);
printf("%p\n",&x);
printf("%d\n",x);
y=*ptr;
printf("%d\n",y);
*ptr=120;
printf("%d\n",x);
ptr=&y;
printf("%p\n",ptr);
*ptr=50;
printf("%d\n",y);
return 0;
}
